

















































































































































































例 ： kháo-tsō（口 座），pēn-só（便 所），
tsut-tiunn（出張)














 khī-mō-bái→ khī-mō ＋ bái （不愉快）
 khī-mō-giang → khīmō＋giang （愉快）
 ta-ma-khong-ku-li → a-ta-ma＋khong
-ku-li （頭悪い，融通きかない）














例：ピーナツ/tho-tau-jîn/→ / tho-tau-lîn /7




[ts](資 zi)，[tʰs](詞 ci)，[s](似 si)と，










































































































AB という中間的段階を経ずして B にはならな
い」として，次のような一方向的な過程モデルを
掲示した（Hopper and Traugott 1993:36）。
B







































る(Bybee 1985, Bybee and Dahl 1989)。例えば，
現代英語の動詞 have も have a bookのような本
動詞から準(quasi-)助動詞 have a book to read
（読むべき本を持つ）と have to read a book（本を
読まねばならない）を経て，have read a bookの
ような助動詞になっている。さらに，we»ve




































































8 Since grammatical morphemes commonly develop from
lexical morphemes during the process of grammaticiza-
tion, one striking feature of this process is a dramatic

















































































































(28) a.Lí 有錶仔 bo? (樋口 2000)
b.你有錶嗎？
c.あなたは時計を持っていますか。













































(35) a.你 有 食 早 起 (ah) bo? (樋 口
2000)
b.你 有 吃 早餐(了) 沒有?
c.2SG PEF V N(PAST) NEG
d.朝ごはんを（すでに）食べ てあるか？
(36) a.(伊) 有 娶 bó. (村上 2002)
b.(他) 有 娶 老婆。
c.(3SG) PEF V N
d.(彼はもう）妻を 娶っ てある。
(37) a.昨 昏 你 有 去 看 電 影 bo? (同
上)
b.昨 天 晚 上 你 有 去 看 電 影 了
沒有?
c.TIME-N 2SG PEF V VP=NP PAST
NEG
d.あなたは夕べ映画を見てある？
(38) a.伊 有 tī--leh bo? (樋口 2000)
b.他 有 在 嗎?


















































了 (anteriors)，C．結果 (resultatives)，D.完結 (perfec-




有孩子 沒孩子 沒有孩子 有孩子沒有 有～沒有























(39) a.你 有 kā 13 講 bo? (...した。その行為
が成し遂げられたことを表す14。村上
2002)
b.你 有 跟 他 說 沒(有)?
c. 2SG PEF PAR 3SG V NEG






(40) a.你 有 bat 去 (過) 台 灣 (ah)
m¯-bat? (経験。樋口 2000)
b.你 有（曾） 去 過 台灣 没有？（你
有沒有 去 過 台灣？）
c.3SG PEF MODAL V PAST PLACE-N
NEG
d.あなたは台湾へ行った経験がある。
(41) a.Guá 有欲 來去 . (未来。...つもり。樋
口 2000)
b.我 有要 去。
c.1SG PEF MODAL V















(42) a.伊 有 嫷 bo? (形容詞の前に，性
質・状態の存在を確認する助動詞%有'
を備えることがある。樋口 2000)
b.她 有 漂亮 嗎?





















(43) a.Guá án-ne講 ,你 聽有 bo? (述語動詞の
期待する結果が得られたこと，得られな
いことを示す。樋口 2008)
b.?我 這樣 說，你 聽有懂 嗎?
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Language Contact and Grammaticalization: A case study of
the YOU (有)-structure in Taiwan Mandarin
Tan, Lekun
（Department of Taiwanese Literature, National Cheng Kung University）
This study focuses on language contact between Japanese, Mandarin and Taiwanese. In this paper,
phonological change, word borrowing, and code-switching (aspects that derive from the language contact
phenomenon) are studied and analyzed in light of the theory provided. In the same line, the process of
lexical and grammatical change that develops from the language contact phenomenon (also known as
“Grammaticalization”) is covered in detail. We take the example of the Creole-Taiwanese Mandarin
YOU−structure and analyze it from a semantic, morphosyntactic, and pragmatic perspective. Lastly, we
use the assumption of unidirectionality and the content of subjectification proposed by Hopper and
Traugott to try to explain the grammaticalization of the You−structure.
Key words: Language contact, Grammaticalization, Borrowing, Unidirectionality, Subjectification
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